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ABSTRACT 
 
Hasanah, Iswatin. 2020. Using Online Students Response System Platforms as 
Integrating Technology on English for Management Learners' Reading 
Comprehension. The Master’s Thesis, English Education Department, Post 
Graduate Program, University of Muhammadiyah Gresik. Advisors: (I) Dr. 
Slamet Asari, M.Pd (II) Dr. Yudhi Arifani, M.Pd.  
 
Keywords: ESP, Reading Comprehension, Online Students Response Systems 
Platforms.  
 
                Teaching reading not only reads the literature but also comprehends the text, 
including in teaching ESP reading. Several issues in teaching ESP reading 
comprehension can be barrier for the success of the teaching and learning process 
which needs to integrate technology such as smartphone that come up as media to 
make teaching strategy run well. Online Students Response Systems platform via 
smartphone can be one of alternatives for teaching reading.  This study was aimed 
to know the effect of Students Response Systems using (Kahoot! and Socrative) 
toward English for Management students reading comprehension. D1 Equivalent 
English program students was engaged, 37 (7 males and 30 females) from 
Management students of A-class as treatment group while control group from B-
class consisted of 38 students (6 males and 32 females). Quantitative quasi-
experimental and descriptive quantitative survey as the designs of this study. Pre 
and post test as the first instrument analysed by using T-test while likert-scale 
questionaire as the second instrument analysed to find the frequencies and 
percentages. The result shows that the increasing corelation between pre-test and 
post-test in treatment group is 64,1%, while the increasing corelation between pre-
test and post-test in control group is 30,8%. The post-test scores of both two 
groups in Independent T-test showed significant difference improvement with the 
score of Sig. is 0,670 > 0,05 and the score in “equal variances assumed” showed 
that significance 2 tail (t-tailed) is 0.000 < 0.05.  From that result, teaching using 
SRS (Kahoot! and Socrative) is effective for enhanching Management learners’ 
reading comprehension. The students’ perspectives related to the SRS (Kahoot! 
and Socrative) usage is dominated by positive perceptions’ statement of agree and 
strongly agree. However, this study found factor that necessary to be 
consideration that is accommodating the time management. 
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